



 Masyarakat sekarang selalu melakukan aktivitas setiap harinya. Oleh karena itu, 
penulis melakukan penelitian dengan tujuan menciptakan suatu aplikasi yang berguna 
untuk mengatur kegiatan dengan orang lain yang terlibat sehingga orang tersebut 
mendapat info yang terbaru. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi 
menjadi dua jenis, yaitu metode pengumpulan data dan metode perancangan. Metode 
pengumpulan data terdiri dari empat bagian, yaitu analisis kuesioner, studi literatur, 
analisis aplikasi, dan wawancara. Untuk metode perancangan digunakan Extreme 
Programming. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat 
mengatur segala kegiatan baik formal maupun informal yang dilengkapi dengan fitur 
tambahan seperti polling, budgeting, mapping, dan file sharing. Dengan terciptanya 
aplikasi tersebut, pengguna dapat secara langsung berinteraksi dengan pengguna lain 
yang ada di dalam contact secara cepat. Apabila ada update terbaru misalnya event 
request ataupun friend request, pengguna dapat segera mengetahuinya. Selain itu, 
hadirnya fitur tambahan pendukung event semakin memperkaya fungsi dari aplikasi 
yang akan dibuat. 
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